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Malignant Melanoma of the Rectum Report of One Case 
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MAsAo HASHIMOTO, KENJI TsuHATA, Krvo Rvo and GENTA lcHIMIYA 
Department of Surgery, Wakayama Rosai Hospital 
A case of malignant melanoma arising in the rectum is described and the literature is re-
viewed. 
A 78 year-old Japanese woman was admitted to the Wakayama Rosai Hospital because of 
rectal bleeding with pain. She was diagnosed rectal carcinoma because the tumor had shown 
ulceration and no abdominal pigmentation had been found in its surface. 
Following the abdominoperineal rectal amputation, the resected specimen revealed malignant 
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は得た77例 (1,2, 4, 5, 7, 8, 11-15, 17ー 19,2, 













は18・1, :¥I 削 O!"'Ol等によると男の方が約3.2倍多発
しているが， PACK3町等は男女ほぼ同率と報告してい
る．本邦では男 ：女＝1:2.1で女性に多くなっている．
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表1(2）直腸紅門部 Melanoma発生頻度（秦等表引用）
Auther 
Dukes, Bussey (1947) 
Raven 11948) 
Braastad, Dockerty, Dixon (1949) 
Pack, Schamagel, Gerber (1952) 
Meyer, Gumport (1953) 
Yoshida (1954) 
Delaney, Scudamore, Waugh (1954) 
Radiumhemmet (1957) 
Quan, White, Deddisch (1959) 
Pack, 'lfartins (1960) 
'liles (1931) 
Morson, Volkstadt (1963) 
Teimourian (Hl63) 
'I【メuain (1964) 











邦では 6 カ月以内が約68~ちという報告がある 51).
数は一般に単発であるが時に多発し，有茎例も少な
Percentage of anorectal melanoma 
I _ in relation to: 























































































































































































































































4×3×2. 5, 1. 5×1. 0×1. 8 
径約 5cm
紅門輪直上，前壁 l 手挙大， 11×11×6
紅門輪より 2cm，後壁 ！母指頭大

















; 1.7×2.1×1.4, 3. Lく2.1×0.5
' 5×7 






紅門縁より 1.3cm，前壁 I 3.5×3.8×2.0 
庇門輸より約 2cm，前壁
歯状線の口側3.5cm,!I門側l.Ocmi 4.5×4.0×3.5 
紅門縁 3cm，左外側壁 iJ 1 cm 
紅阿部 ｜：示指頭大
















































i 132 (11 years) 
100 
96 (8 years) 
100 
13 
! less than 5 years 
Quan, ¥¥"hite. Deddisch (1954) I 12 
Berkley (1960) 6 years 
:'lloson. Volkstadt (1963) 9 (mean) 
Pack、RubenOropeza (1967) ; 5 years 
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